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Bei den allgemeinen Untersuchungen, die bis jetzt u¨ber das Prinzip des kleinsten
Zwanges angestellt worden sind, werden die Voraussetzungen, die man u¨ber das be-
trachtete mechanische System, macht oder machen muß, nirgends genau angegeben.
Hieraus erkla¨rt es sich, daß gewisse Sa¨tze, die ohne Beschra¨nkungen ausgesprochen
werden, in besonderen Fa¨llen versagen. Der Zweck der vorliegenden, zugleich kri-
tischen und aufbauenden Abhandlung ist es, fu¨r die Anwendungen des Gaußschen
Prinzips eine sichere Grundlage zu schaffen.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1919, S. XXXVIII - XXXIX)
























